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В монографії викладені результати досліджень колективу вітчизняних 
науковців щодо актуальних теоретичних та практичних питань розвитку 
сучасної економіки.  
В монографії розглянуто широкий спектр проблем з таких напрямів: 
- макроекономічні параметри розвитку національного господарства в 
сучасних умовах; 
- соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних підприємства та 
організацій; 
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